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了她所倡导的“双性同体”主题。作品里的主角经历了从文艺复兴到 20 世纪 40 年代的数百年历史，从





























































































注  释： 
（1）（5）[美]卡莫迪《妇女与世界宗教》第 14、69、177 页，徐均尧等译，四川人民出版社，1989。 
（2）转引自叶舒宪《“诗言寺”辩──中国阉割文化索源》，《文艺研究》1994 年第 2期第 88 页。 
（3）萨特《制造神话的人》，《外国现代剧作家论剧作》第 138 页，中国社会科学出版社，1982。 
（4）《神话──原型批评》第 153-154 页，叶舒宪选编，陕西师范大学出版社，1987。 
（6）陆思贤《神话考古》第 281—282 页，文物出版社，1995。 
（7）有关资料见《中国原始艺术符号的文化破译》第 29—30 页，中央民族大学出版社，1998；《中国
岩画》第 105—106 页，广东旅游出版社，1996。 
（8）魏勒《性崇拜》第 6页，史濒译，中国文联出版公司，1988。 
（9）富育光《萨满教与神话》第 188 页，辽宁大学出版社，1990。 
（10）见沃尔《性与性崇拜》第 6页，翟胜德等译，光明日报出版社，1989。 
（11）（15）[美]埃·弗洛姆《为自己的人》第 256-257 页，孙依依译，三联书店，1988。 
（12）《世界古代神话》第 416 页，塞·诺·克雷默编，魏庆征译，华夏出版社 1989 年版。 
（13）见理安·艾斯勒《圣杯与剑》第 36 页注释，程志民译，社会科学出版社，1995。 
（14）宋兆麟《生育神与性巫术研究》第 77 页，文物出版社，1990。 
（16）[瑞士]荣格《心理学与文学》第 78 页，冯川等译，三联书店，1983。 
（17）[瑞士]荣格《探索心灵奥秘的现代人》第 101 页，黄奇铭译，社会科学文献出版社，1987。 
（18）[英]弗吉尼亚·伍尔夫《一间自己的屋子》第 128 页，王还译，三联书店，1989。 





（22）参阅拙作《一种性别假面式文本的现代解读》，载《成都大学学报》2000 年第 1期。 
（23）引文见《阳刚与阴柔的变奏──两性关系和社会模式》第 14 页，中国社会科学出版社，1995。 
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